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KATA PENGANTAR 
 ِب ِس ِمِ
 ِللاِ ِرلاِِم ح ِنِ ِرلا ِح ِي ِم  
ِماِم ل ِم ِدِِ
 ِل ل ِهِِمر ِبِ ِلاِمعِملا
 ِمِم  يِِما ِصلِمل ِةِِِموِ ِسلاِمل ِمِِمعِملِمأِى ِشِمر
 ِفِاِم  ل ِِن ِبمي
 ِءاِِموِ ِلا ِم ِرِمس
 ِلِم  يِِمس ِي
 ِدِمنِموِاِمم ِوِِملِمانِِم م ِم
 ِدِ
ِمص ِل ِللاِىِِمعِمِل ي ِهِِموِمس ِلِممِِموِمعِمىلِِمِأ
 ل ِهِِمِومأ ِصِمح ِب
 ِهِِمأِم ج ِعِم  يِِموِمم ِنِِمِت بِمع ِه ِمِِ ِب إ ِحِمس
 ِناِِ إِملِم َِ ِو
 ِمِ ِدلا َِ ِنِماِ. ِمِم بِا ِع ِدِ
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